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Dalam skripsi ini dibuat suatu perancangan Sistem Pembelian Dan Penjualan Komputer Berbasis Multiuser Di CV. OBSIDIAN Computer Yogyakarta. Adapun program beserta analisis yang mencakup beberapa aspek terutama yang berhubungan dengan pengolahan data stok barang berupa komputer, pembelian, penjualan dan return penjualan. 
Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan efektifitas kerja khususnya CV. OBSIDIAN Computer itu sendiri serta untuk memberikan informasi dan pelayanan yang lebih cepat kepada para konsumen.
Dalam pembuatan sistem ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada di CV. OBSIDIAN Computer. Namun karena kompleksnya permasalahan yang ada, maka dibatasi aspek yang dibahas dalam pengolahan data pembelian dan penjualan, dimulai dari stok komputer, pembelian komputer CV. OBSIDIAN Computer kepada supplier dan penjualan komputer untuk konsumen serta return penjualan dari CV.  OBSIDIAN COMPUTER kepada konsumen.
Diagram alir sistem adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut. Diagram alir sistem juga menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran data diantara komponen-komponen tersebut, asal dan tujuan penyimpanan dari data tersebut. Sedangkan Entity Relationship (ER) adalah suatu diagram relasi tabel yang menggambarkan hubungan masing-masing komponen sistem secara detil mulai dari nama file yang digunakan untuk menyimpan data atribut yang digunakan serta tipe dari masing-masing atribut file. Sedangkan struktur tabel adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data.
Adapun program ini dapat digunakan oleh beberapa user (pemakai) yang mempunyai hak akses yang berbeda dalam sebuah jaringan LAN. Sistem  pembelian dan penjualan komputer ini dibuat dengan Visual Borland Delphi versi 5.0 dengan pengelolaan database menggunakan Paradox 7. Dari sistem tersebut dihasilkan informasi dalam bentuk laporan.
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